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La protection contre les adventices dans le cadre d'un système de culture au Bénin 
Ch. Gaborel 
Agronome, Conseiller technique de l'I.R.C.T, auprès de la Recherch~ Coton et Fibres (R.C.F.), B.P. N° 715 Cotonou (Bénin). 
RÉSUMÉ 
L'utii;sation des herbbdes, d'abord thème cte recnercl-ie ,;,n cul-
ture cotonnière, est cteve·,c1e peli à peu une nécessité en B\pén· 
mentat!on, aussi bien pour Dt::t!e cul!~1re qüH po:;r d'autres plar:r,;,s : 
rnaîs, sorgho, arach•de. 
Les études faites à l'éche:le de ia oarce\1B orit <§té ét1~r,1'..18S au 
svstème de cu!ture en coridinor:s ,-ee1ies il partir de ifl7S iferme d,3 
6 ha ou se ;:nat!q,Je \a cu\tur,, ::itteh'ieL La cornpara1scri des résuita!" 
obter.'JS rno11ue l'intérêt mais égateme'lt ies limites de la lutte ch1-
;;1iaue co;W8 ies m:mvaises herbes 
Des pr0p0s1ti0ns sof't faites pour dévelopoer ce~tB techn;qc1e au 
5ér.in. 
t'JIOTS CLÉS : aavent!ce, /utte chimi,'.lue, sv3tèrne de cuitu··e, ::otor.niar. mais. ,or;ii.o, a,ach1de. 
INTRODUCTION 
Les activi1és du département R,C.F. (Recherche coton et 
fibre) concernent principalement l'agronomie, l'expérimen-
tation variétale et la protection des cultures ; depuis quel-
ques années, des ~tudes plus générales sur les sy~tèmes 
techniquès de production ont é(é entreprîses. 
Ces activîtés sont largement régionalisées puisque la 
R.C.F., bien que dépourvue de station de recherches, dis-
pose d'une ferme pour l'étude des systèmes techniques et 
d'une douzaine de Centres permanents d'Expérimentation 
{C.P.E.) répartis dans les six provinces du pays pour les 
études thématiques, 
Depuis quelques années, la raréfaction de !a main-
d'œuvre (dans certaines régionsi et les difficultés budgétai-
res ont fait de la lutte chimique contre les adventices {du 
cotonnier mais également des maî's, sorghos, arachides) un 
moyen de pallier la lourde charge que représente l'entretien 
des différentes soles et essais mis en culture chaque année. 
Cette utilisation des herbiddes, d'abord selon les 
besoins, e1t devenue systématique sur de nombreux C.P.E. 
ainsi qu'à la ferme d' Angaradébou ou cette technique 
représente un moyen irremplaçable d'intensification des 
cultures, même si. sur le terrain, les choses ne sont pas tou-
jours aussi simples et si de nombreux problèmes demeu-
rem, au niveau de: l'ensemble du système. En effet, compte 
tenu du mode d'action des produits employés (herbicides 
de pre-kvéeî, !a contrainte principale est la propreté du sol 
au moment de l'épandage. Pour des semis précoces, il n'y 
a. en général, aucune difficulté, mais, au fur et à mesure 
que la saison s'avanœ, cette préparation parfaite du lit de 
semence - assez facile à obtenir sur C.P.E. où les surfaces 
sont modestes, et où il n'y a pas de problème de main· 
d'œuvre disponible - devient rapidement irréalisable sur 
la ferme et les produits sont alors épandus dans de mauvai-
-,es conditions. 
MATÉRIEL ET MÉTHODES 
Ln flore adventice 
Nous avons, à partir de 1980, essayé d'établir un inven· 
taire aussi complet que possible des adventices rencontn§es 
en culture pluviale (2), Du nord au sud du pays, on recense 
à peu près une centaine de plantes dont le nombre et 
l'importance varient beaucoup suivant la dat.c:, !'année, la 
culture, et bien sûr la station. 
En général, on trouve de 10 à 25 adventîces vraies par 
station dont quelques-unes seulemem ayant une grande 
importance, Nous mentionnons es~entiellement dans le 
tableau 1 ces espèces importantes (l, 3. 4, 6) ou qui peu-
vent le devenir, mais également certaines plantes typiques 
de la région. Ces espèces sont classées par localité suivant 
trois grande,s zones écologiques : 
- Nord, zone soudanienne typique : une saison pluvieuse 
de mai à octobre. Sols ferrugineux tropicaux. 
- Centre, zone de transition avec, en général, deux sai-
som humides dans la partie méridionale. Sols ferrugi-
neux tropicaux. 
Sud, zone tropicale humide à deux saisons pluvieuses 
d'avril à juillet et de septembre à novembre. Sols ferral-
!itic1ues. 
Nous crouvons principalement sur les 29 e~pèces réperto-
riées : 
Graminées et Cypéracées 
Dactyloctenium aegyprtum et Digiraria horizontalis que 
nous retrouvons panout et presque toujours en abon-
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Ti\sli.éAU 1. - List~ des adv11mlces nm~antr,fas stJ; /!Js pvim:s d'essaia. 
Adva~ticGs 
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dance ; les deux espèceg se succ.eden~ parfob sur 1e terrain 
d'abord infosté par D. ae.gyptium puis par D. fwriw11wfis. 
Quelques espèces peu,:ent arnir une importa__111ce locale : 
Braddarta tata, KilllngŒ squcmuda_ta, Pa:;pa!i.m1 scrobicufa. 
tu1nT et bien sûr, lrre11er1:f,g .c._1·h:~rdtica, '.nxrtout dn. zone c(;n-
tre ou sud. 
Nous avons ~5Sê:UtieUement e!11 zone ,;entre : Trfc!a;; pm-
cun?bens,, puis Bo:2rhavù1 2recta;, Cont-r;nelina banga!ensfs et 
Ageratum cony;;Drdes. En zone r.oi:d, lpom:'fa erlccm;ry,z est 
l'adventice l.a plu5 difficile à détruire. mais d'autres esi,ëces 
peuvent êtœ kicabmem imJ.Jortacrites : Cassfa abtw;f.fofia, 
S11er1naT0ce sp+ e! 1Cor1:rnelüu;; beagafensis1 
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très divenifièe.s ; citons Cè(}endant parmi de nombreuses 
autres adv,3ntices : Phrlfantl::: amoms, Partw'aca ofemcea 
et Ta!imm; rriangu,0,.; qui peuvent devenir assez n<Jmbreu-
,es. 
Nous avons uti1is6 de façon ri§guliè::e des herbi,.;kfos sur 
une grande partie des soles des Centres permanents 
d'Expérimen.tation du Borgou et dU" Zou (zones nord et 
.œnt.œî ainsi que sur \a ferme d'Angaradébou (nord} à par-
tir d,:,; 1979. Dans tous les cas. on peut considêrer qu'il 
s'agît d'applications en vraie grandeur !soles de l 50û- à 
5 DOC mi ~ur les C.P.E. et d.e g üOû m! à Angaradehou1'. 
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et pré-levee. Les épandages ont été faits à volume œduit 
(20 1/ha} avec un appareil à disque rotatif ('( Handy ,, de 
Micron ~prayer's). 
Pour l'estimation des résultars, les observations habituel-
les sur l'enherbement - noté de O ~enherbc::ment totan à 10 
(enherbemc::nt nulf, la note 7 correspondam â un étfü 
encore satisfaisant - n'ont pas été faites avec ;ut'füam· 
ment de rigueur et nous parais,ent imuffisammem fiables. 
Nous avons donc préféré utiliser comme critère d'effi:acité 
le nombre de joun écoulés entœ le semis et le premitr sar-
clage G .a.s. (*l) 3achant que les responsables de5 C.P .E. 
ont toujours, à qudques jours près. la possibilité d'tnterve-
nir quand ils le jugent nécessaire. 
Le nombre et la diversité des résultats (pr:;mier sarclage 
du 15° au 50° jour, voire inutile), obtenus sur !,~s CP.E. 
G:ŒOREL Ch. - 9 
nous ont indté à regrouper bs observations suivant cinq 
cias~es: 
Sardagejmqu'à 1.0 j.a.s. 
Sardage de 21 à 30 j.a.s. 
Sadage dë 31 à 40 j.a.s. 







Pour des rai-,ons évidentes !iéi::s à la phénologie des 
adventices, nous avons complété les obs::::rvations précéden-
tes en da:isant ks dates de semis suivant troi~ typeg : pré-
coce (Pl, moyeu /M}. tadif ffi. 
Certaines par::elles non traitées (par manque de produit 
ou conditions hydriqaes defavorables) ont également fait 
l'objet d'un suivi ; elles nous ont permis, trts sauvent, une 
meilleure appréciation des produits mifüés. 
RÉSULTAT§ 
Les observations faites par culture f51 QOt été r,~groupée,, 
en deux ensembles, d'abord celles obtenue·; sur les Centres 
permanents d 'Expérimentation du Borgon r Angaradd:,ou, 
Gomparou, Gogonou et Alafiarou) et du Zou (Gob§l de 
1979 à 1982, puis les résultats retevis ;ur !a ferme d 'Anga-
radébo11 (Systèrn,~ de culture) de 1980 à 1982. 
[l parait important de signaler que toutes le5 cultur::s 
considérée3, k, sorgho mis à part. ont re::;u une fumure: 
minérale et que !es cotonniers, ainsi qu'une partie des maï; 
de la ferme, ont bénéficié également d'une fumure: organi-
que (3 Uha de terre de parc). 
Coto.nnicr 
Lè, résultats sont regroupés dans le tableau 3, 
D1PROPÉTR'!NE + MBTOUCHLORE 
Cette a,sodation a ,§té utilisie dans 16 situations diffé-
rentes {dans des Gonditiom d'humidité acceptables. sauf 
une fois-a Gogonou en 1982.i et t5 fois n0us avon;; eu i;i 
possfümté de ,;;omparer avçc des par;;e!les voisines non trai-
t~es, 
Le; parcelles non sardêes {_classe 51 sont nombrfüs,os et 
représentent 30 ,;:o de l'ens0mble ; elle, ont e§tè dir::ctemem 
buttées ;;ans entr,èden préalable. ~auf parfoîs .::e,tains dés-
herbages ponctuels correspondant à des repousses ma! 
enfouies ou à des !)!antes résistantes au produit tCyperus 























L'av:=mtage des ~emfa pé.::oœs sur fos semis à date inter-
médiair>:J apparait id as$ez nettement. Ceci ,~st parfaitement 
logiqu•! et ,;or:-,cspond en fait à une meilleure préparation 
du sol 1herbiddc épandu. sur un ;ol parfaitemt:nt proprni 
q_ui ::kvi,nt de plus en plu:i difficile à obtenir au fur et à 
mes.:,e que la saism1 ph.tvteuse s'avan,~e. Les observations 
su-: les semis rnrdit's sont d,Jn·~ en :;ontmdic:tion apparente 
ave,; cett,~ remarque, n s'agit en fait d'un ,:as particulier 
où, S.'!ant labour id·~lm: juilletl, nous avons ~ardé à la 
h,Jue toute~ !es pa:"c::elles, ce qui, pour le traitement, nous 
ramenait à do:::s çonditkms de semis précoces. 
Les reauliats sont corrects mais ce produit, à cause de 
cer:tajns rbques de toxicité, a été abandonné au profit du 
pre:;edem. 
Cette as,cdation aurait pu être très intéressante {efficace 
;;or;t,e Trid11x pï'J·cumbensJ mais présente parfois de graves 
in,:om:~nient3 : manque de sé!ectivicë (lîée fi. la cyanazine) 
et t•)xidté pour la .:éréale smvante !mai, ùU rnrghol provo-
quée par 1e ncd'.unz•Jn. 
Les obs"<~rva:ions ,om moins nombreuses que pour le 
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T :!;Bu;A,; 4. - Efficacité des diff4renra produits en fonctiùn du nDmbre de ]Durs &coulés rmtre fe semis 
et le prami'ar satclage, Corfiparaison avec un témoln non sarclh. 
P-roduits Ty;:,e de Si3:ii:a, Traitement 
hlo,;1bre da données par classe 
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T A!Jl.E1,c.J ». - Etfbac[M cbs différents p.radufts en fonctfa,'1 au nombre de /'1uts écoulés entre !e samls 
et le pramkit :;atclage:~ ComparaisorJ a·fac un tétrNJ-in non sarclé. 
l'rod1jits Tvne dil Tm:tement 
Nombre de données par classe 
~Jomdre 
-3Gm:'s: die! cas 
Cl.î Cl,2 C!.3 C!.4 CUi 
------ --------
Atraiine + 
tra(té 2 2 5 fJl~tolacr,lore 1~ et M 
(At,t.1i non traité 4 5 
Ti:tt"but.rvrm -\- p traitl! 1 2 4 
Teraut!lylazi,,e T non traité 5 5 
T AB _é:AU 6. - Effi;;acité da l'asSDâatian atrazins + m§ta!achlora { AM1.! 
en ti::n:tr"an d~ r,,1mhre de fours écoulés eni_re le 3emls et !e premjer sarclage. 
Tvpe ds 
ssmis 






Pmu les W parcelles ml:itèes avec l'association dipro-
petryne + métolachlorn, les rèsultars sont exœ1lents, mis à 
part deux cas oü le produit a été épandu 5m sol sec. Une 
fois sur deux, le sarclage est totalement supprimé. 
Quelques observations ont pu ètre faites dans le Borgou 
(tabl. 5). 
Les ri:sultats obtenus avec l'association atrazine + méto-
\achlore (AMl) sont corrects sur le plan de la lutte contre 
l'enherbement, mais la toxicité est souvent él.evée pou:r la 
plante (parfois plus de 50 (jto de destruction des poquets}. 
Ce manque de sélectivité paraît souvent lie au ,ol (tmdcitë 
élevée en sols légers} mais également au. cultivar. Cette 
association n'est plus utilisée depuis 1930. 
Le second produit (terbuthylazine -t- terbutrynel utilisé â 
partir de 1982 paraît prometteur malgré des doses a5sez fai-
bles à l'hectare. L'intérèt du traitero.em mr semis p,écoce 
est, cette- fois encore, t:rê.s net. 
Des observations (tabL 6) ont été faites en zone centre 





Les conditions d'humidité du .'iol â l'épandage étaient 
médiocre,; dans trois situations sur quatre. L'effet herbi-
cide observé e<;t directement en rapport avec ce facteur. 
Ferme d'Angaradébou (système de culture) 
Cette exploitation a été implantée en 1978 dans le Nord 
Borgou (zone soudanienne) ; elle se compose de 10 demi-
soles de 0,8 ha canduites en culture attelée 5uivant une 
rotation quinquennale : 
Année 1 - arachide Fumure minérale. 
Année 2 - cotonnier ou maïs Fumure organique 
Année 3 - maï~ J- nièbè 
Année 4 - cotonnier 
:3 t/ha de terre de parc 
et complément minciral. 
Fumure minérale. 
Fumure organique 
3 t/ha de terre de parc 
et complément minéral. 
Année 5 - sorgho ~...Yon fumé. 
D.epuis 1980. l'exploitation est pleinement opérationnelle 
et nous disposons donc de trois années d'observations. 
Les résultats sur cotonnier (tab\. 7) 5ont dans l' ensemb1e 
médiocres et il est rare d'observer plus de 30 jour, d'effica-
cité. Remarquons cependant le bon comportement de 
l'association n.ortlurazon + cyanazine (NCl. Sur semis. tar-
dif, refficacité est franchement ma11vaise. 
TABU:AU 7. - Efficacité des ptaduds sur cotonrda,-.. e_·,:pt.l·ruJe en nombre de JÔUTS écoufâs entre le sernls et le p:r:unlar sarclage~ 
/Ir.née 




















1200 000 .,. ô4(l 
30 35 
1981 i9B2 
T M r ..1 M M 
l1umide humide sec s~c 11umrde 
DM NC (~i DM DM DM 
000 .+ 134() 840 + , 120 960 + 640 950 "'640 960 + 640 
24 40 ;31 29 37 
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TABLEAU 8. - Efficacité des prodwts s:ir arachide e,r,,fmh er. nombre de fours écoulés entre le semis 
et le premier sarclage. 
Année 198{) 1981 1982 
T11pe de semis p p M M M M 
Sol humide !1umtd,; humide humide humide liumide 
Herbicides utilisés D D DM DM DM DM 
g/ha m.a. 2000 2 000 96D-640 960-640 960-640 960-640 
Efficacit<l 33 31 n,m sarcle ron 3arcie 49 49 
TABLEAU 9, - Efficacité des prod,lits sur mais, e,rprlmée en nombr11 de /ours tlcauMs entre Je semis et Je premier sarclage. 

















Sur arachide (tabl. 8) l'efficacité est a~sez faible en 1980, 
avec dipropéuyne (D) ; par contre, avec l'association 
dîpropétryne-méto!achlore (DM), nous obtenons deJLx 
années de suite d'excellents résultats, 
Sur maïs, le sarclage a été supprimé une foi.s sur deux 
(tabL 9) pour des semis précoces ou assez précoces. Le 
traitement des semis tardifs était sans intérêt pratique, 
1981 "1982 
T M p T T 
humide humide humide numide 
non AM1 AM2 AM2 AM2 
tralté 1 000·1 000 800-1 200 800-1 200 00-0-1 200 
21 noo sarclé non sa,clè 23 23 
Sur sorgho, nous n'avons utilisé l'association terbutryne + 
terbuthylazine (T) que sur 2 soles à 625 + 625 g;ba m.a. 
Le produit a été appliqué dans de bonnes conditions !.semis 
à date normale et humidité suffisante). Un sarclage a été 
effectué au bout de 37 jours. Ce résultat assez satisfaisant 
devrait pouvoir être amélioré en passant à 750 + 750 g/ha 
<lem.a. 
DISCUSSION 
A partir des principales observations, nous allons es,;ayer 
d'expliquer les variations d'efficacité souvent importantes, 
rencontrées avec les produits utilisés tant sur les CP.E. 
que sur la ferme d'Angaradébou. 
Cotonnier 
L'effet des trait<::ments étant évalué par l'intervaHe 
semis-sarclage, on peut essayer de regrouper et de compa-
rer, par-delà les différences de produits et de dates de 
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La comparaison est nettement en faveur des C.P ,E,, mi, 
pour 26 tests sur 35, le sarclage a été reponé au-delà du 
4oe jour ou supprimé. L'enherbement observé sur !a ferme 
est normal et ne peut en aucune façon expliquer cette effi-
cacité médiocre. 
Sachant que !es produits utilisés sont assez peu .actif5 sur 
!es plantes déjà levées et sans action aucune sur les repous-
ses, on peut penser que le travail du sol a une influence 
importante sur l'efficacité des produits. En fait. sur les 
C.P .E .. avec des surfaces réduites, on arrive en général â 
faire une bonne préparation du lit de sernenœ.s. A la 
ferme. les superficies sont telles que !a préparation du sol 
est moins soignée et les herbicides ne sont. vraiment épan-
dus sur un sol propre que pour les semis précoce~. La pré-
paration du .sol est donc un facteur essentiel de réussite, 
mais elle n'explique cependant pas tout. 
Ain.si à Angaradébou, nous avons m:ilisé en 1981 et 1982 
le même produit à la IJl-ème dose (dipropétryne + méto-
lachlore) à des dates comparables, dans de bonnes condi-
tions, sur cotonnier et arachide. 
Arachide 
Cotonnier 
2 3 4 5 Observations 
2 2 semis: M. 
2 semis : 2 M et 1 T. 
Les variations d'dficadté d'un même herbicide peuvent 
donc être très importantes. Dans ce cas précis, la diffé-
rence d'efficacité est due à l'abondance d'une ipomée, 
I. eriocarpa dam la cul.ure cotonnière. Cette adventice, 
insensible au produit utilisé, est apportée sous forme de 
graines avec la terre de parc, car die est appétée par les 
animaux et les semences se retrouvent dans les déjections, 
tandis que dans la culture arachidière, elle reste à un 
niveau acceptable, du fair de l'absence de fumure organi-
que sur cette culture. 
Mals comme l'emploi du nortlurazon (N) et de l'associa-
tion norflurazon -t- cvanazine (NCJ a dû être abandonné à 
cause des arrière-effets sur ceréaleg dus au norflurazon et à 
cause d'une certaine agressivité de la cyanazine vis-à-vis du 
cotonnier. !'association dipropé,ryne + métolachlore est. 
pour le moment, le seul produit qui paraît suffisamment 
sûr pour être propo5é, 
Aradlide 
Parmi les deux produits testés, à savoir, la dipropétryne 
et l'assodation dipropétryne + métolachlore, un avantage 
a;;-sez net ,emble se dégager en faveur de l'association. 
Maïs 
Les deux associations, à base d'atrazine et de métola-
chlore (AMI et AM.::n ont donné des résultats équivalents. 
Utilisées dans des conditions satisfaisantes (sol humide et 
propre), elles permettent la ~uppression du sarclage. La 
sélectivité vis-à-vis du maïs est excellente et aucun arrière-
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effet n'a été remarqué sauf dMs le en de cu1tut-:!s {merca-
laires dêcalées d'environ 4.!J à 50 jours (quelques dégàtç dus 
à t'atrazine sur nièbê). Ces produits som inc~ressams 9ar 
ieur action. complémentaire de ce1!-::; des h,e~bicide.s du 
cctonnfor, en pMti.cu1ier sur certaine:: herbes lattfolièes 
comn1e Tridax prriJ.·CNJlz!J'e!~:; .:;t lpan1,za sp. 
Co~.; Fib. Trop., 1985, vol. XXX .. '{, fasc. 1 
Sorgho 
Tout produit à base d'atrazine étant à éviter. seule 
l'associati.on terbu.trvn,'o!terbuthvlazine tTi reste envhagea-
ble. Les résultats sont partout encourageants, ils pour-
rruent ètœ amfüorés en augmentant la do,e épandue. 
CONCLUS.iOI\f 
Le désh,erbage d1imique de pré-levee, à condition que les 
produits soient efficaces et sélectifs, e:dge des conditions 
d'application strictes ; 
propreté du sol au moment du traitement, 
·_ lmmiditè à l'épandage, 
- alternance judicieus,; de5 c1.!lture5 ,:;t des prndllits, 
En cas d'utilisation pons:tudL::. simplement dans k but 
d'alléger k po-;t:~ de travail<' sarclage ·:,, 1e~ deu:<é premières 
conditions sorrt assez aisémmit safüfaites : quant à la troi-
sième, elle peut ë!re ignorie pendant un ,:e~ain temps. 
Au niveau d'une ferme comme .\ngaradébnu, a fortiori 
chez les paysans, ces exi.genœ~ fot1.d"lmen~al::, denwuœnt 
mais, de plllls. une comra.inrn 12ouvell'! iiée à l'action sali,-
sanw de la fumur,e organique. ou phis généralement au 
parcage d,es animatLs:, apparait (infestaticn de, parceîles 
rn1.r Ipomea erio,CŒ"J)at. 
Compte tenu des conditions actuetb~ d'utilisation des 
produits, uo-us pouvcm.,; envisager les amêlîorations suivan-
tes : 
- assodatlon (apr,~s étude e~ à la ,:ierr:andei zmx herbic;-
d.es d,; pré-kivee d'un produit de c·::,ïlta,;t (type para-
quatl cm. mieux. s;,stëmique, de façon à 61.imiuer l,;,; 
repomses et germinatforr1 résistantes. 
dans le ca~ c!' Angarndèbcm, modificafrm cfos app,nrtG 
de fumure organiq1.1.e qui seraient rèserve.s a11:: ma.Ys l')lU· 
tàt qu'au:é sole~ cultivé(:;, ,:;:n -::oton, les hertJi:::id,3s 
œ;::ommandes en maïsicu1mre à base d'atrazine étant 
effkaœs comre [, eriocarpa. 
Les observations faites au Bénin ,ur l'uùlisation des her-
bicides de pre-levée ~n essais en conditions rieUes mettent 
bien en êvidenc0 tout leur intérêt, mais également leurs 
1iml.tes. Ces limites. mème si elles peuvent ètr<à r,!pom~ée;; 
par des produit: plus performants ,JUou de5 combinaison;; 
plus judicieuses à nmérieur d'une rotation. apparaissent 
d'autant mieux qu'on étend la technique d'une culture à 
Fememble des productions et de 1a parcelle à l'exploita-
tion. 
Il nous paraît donc totalement irréaliste de \'Ouloir trai-
ter lè problème de la lutte comre Jas adventic,;s uniquement 
par voie chimique. d'abord po.ur de-5 questic.ns d,.! coût et 
d:! rentabilité (excellente mr semis précoces. eHe prJurra 
devenir négative sur semis tardifs}, ensuite parce que le 
désherlJagè chimique n'e:,e que rarement une réussite par-
faite. Des interventions manud.!es ou mécaniques demeure-
rom toujoun obligatoiœ, au niveau d'une exploitation. 
Nous pourrions, dans un pr,:omier temps, conseiller cette 
teclmîqu0 a.u producteur pour ses semis précoces. sur les 
1.m!Js, cotonniers (vcire arachîdes) pour fosque!s les pro-
duit, prés'è:ntent une bonne sélectivité et une exceliente 
complémentarité, mures 10s autres C'!.lltures et particuli~re-
menr les a,NDdations restant entretenues de manière tradi-
tionnelle. 
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Ch. (,abord 
Agrmwmist, XRCT techab,J ach·isor. P.~ch~r·.::h~ Coton ,~t Fl.br.-,s (R.C.F. ), B.P. l'J' 715 Cotonou (Bénini, 
The u.se of h8,b1cides. init1a1Jv tF1ema Ji cottan ,·,:;2,ea,,.:i1, h,-, 
grad•1al\ becorn8 a 1yactica: '1e,;3s,itv 11~ the e:,;qerill';e!'lta:•,::,n, for 
the cotto" p:,:;'lt as \!-;el\ as fo~ ,::,\her crops s,1,:;fi as rna:.ze. sor,-;i'1Lrn 
ariG grorJJ~driut. 
T11e e:(perirne;its pertém,~d at th2 te"s-e1 c,f th"l pl·)~ h,h8 i.1een 
a1Jpl'ed !,J a i1fe-,ne iarm,,0 g s,,-,;tern 33 from 197::l 1fam1 of :3 ,'.:! 
ei1iobw1g <'.l~a•j;;i!11: ar,imals"i 
Comparinq tb~ r:35u1r.3 abt.ain<o(j ,;hùws ti'':! rel<r,aPca, b,Jt ala,c; 
tl•:~ ii111it~ çf ch~n1i 1:al \riJeed coriu·0I. ?rooosais ar~ ma~_f3. te ~1•3',:e~~:o 
,riis teci1niq 11e in 13-sm;:1, 
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INTRODUCTION 
The Depanmem ·'< Rë,cherches Coton et Ffüre3 fR.C.F."l 
mainly deals with Agronomy, Varietal experimentation and 
Crop Protection ; moœ general studies on teclmical 
production systems have been undertaken these last fovi 
years. 
These ac.tivities are widely regionalized : although 
R.C.F. bas no research station. it has a farm to ,mdy 
teclmkal systems and about twelve permanent experimen-
tation centres (P .E.C.s.) distributed in the six provinces of 
the country to perform thematk swdies. 
Recause of scarce labour (in some areas) and budgetary 
difficulties chemical weed control (in cotton but also corn, 
sorghum and groundnut fields) has become these last fe·.v 
years a means to compensate for the high expenses entailed 
by weeding in the areas cultivated each year. 
At first, herbicides were irregularly used according to the 
needs. They become sy;œmatically used in many P.E.C.s. 
as well as in the Angaradebou Farm where they are an 
invaluable means to increase productivity even if many 
prnblerns are ,till to $Olve. Because the d1emicals used are 
pre·emergence herbiddes. they must be sprayed on (, clean 
,oils "· '.Vhen sowing is èar[y, there is in generaI no 
difficulty. But, as the season progresses, this perfect seed 
bed preparation (fairly easy to obtain in P.E.C.s. where 
area, are modest and labour available) becomes impossible 
in the farm, and the chemicals are not properly ,prayed. 
MA TERIALS A::,.rD METHODS 
Weeds 
As from 1980, w~ tried to make an inventorv. as 
complete as possible, of the weeds existing undet rain fed 
conditions (2). From the north to the south of the country, 
there is about a hundred of weeds and their number and 
incidence vary according to dates. crops, and, of course, 
stations. 
In general. there are 10 to 25 true weeds per srntion and 
only a few are important. Whe have listed in table 1. th1! 
weeds which are or may become important (1 , 3. 4, 6) as 
well as some typical plants of the region. These species are 
classitïed by locality according to three major ecological 
areas. 
The North, a typical Sudanese area where the rainy 
season lasts from May to October and the soils are of 
the ferruginous tropical tJ-pe. 
The Centre. a transition area with. in general. two 
rainy seasons in the somhern part. The soils are of the 
ferruginoua tropical type, 
The South, a humîd tropical area with two rainy 
seasons, from April to July and from September to 
November. Ferralitk soils. 
Among rhe 29 1pèdeii that we ha,-e listed, the main ones 
are: 
GraS!i wceds uml Cy[Jerncm 
Dacty!ocrenium aeg,vptium and mgitaria horizontafis 
that are found everyv,heroo and almost always in large 
amounts ; the two specfos foUow one another in the field, 
fir3t infested by D. aegyptium and then by D. horiwntalis. 
TAllLE 1. - Weeds present in the e~perimentat(,;n sites 
Arnas North Centr8 Soath 
Weed.s A(lgaradebotJ GomparotJ Gogounou Dassari A1fakpa,a Aiaflarou Gobe Savalou Agonvy Sékou 
Grass weeds and Cyperaceae 
Brachiaria tara + 
Cenchrus bfflorus 
Chlor/s pi/osa 
DactyJoctenium aegvptium +++ ++-'- + + +- T+-\- +++ +~+ + + + + ... + 
Drgitaria horizontalis + +++ + + + + + + ++T ++ 
E!eusine lndica 
lmperata C\'!indrica ... -.j. ++ 
l<Ninga squamu!ata t- + + + ++ 
Setarfa barbera + + 
Setarid pa/Me-fusca 
Paspafum scrobicu/atum + 
Broad leaf species 
Amatanthus spinosus 
Ageratum convzofdes t- + 
B011rhavfa erecta + ... + + 
Cassla obtus/fol/a ++ 
C/eome viscose + 
Chrysante/Jum americanum + + 
Commeffna bengalensis ++ 
Euptwrbia heterophvfla + 
Fleurya aestuans 
Hibiscus surratensis 
lpomea eriocarpa +++ + ,. 
Portulaca o/eracea + 
Sch1,venkia amer/cana + 
Spermar,JCe stachvdea + 
Ta!inum triangulare + 
Tridax procumbens +++ +-+-+ +-+ 
Momordica charantia + 
P/Jyllantus amarus ++ + 
= present spec:es. 
+ = present specîes wllich may become abundant. 
++ = frcquent species w<1ich mav be abumlant. 
...J....,.. +- = abundant .,pecies, oft,;n predominant . 
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Sorne species can be of local importance : BracMarfa lata, 
Ki!U11ga squamulata, Paspalum scrobiculatwn and. of 
course, Imperata cy!ù1drica mainly in the Centre and 
South. 
Brand lcnf specfos 
In the Centre, we rnainly füid : Tridax procumbens, 
Boerhavia erecta, Comme!ina bengalensls and Agemtum 
canyroïdes. rn the North, Ipomea eriomrpa is the most 
difficult to suppr,'!5S but other species may be of 1ocal 
importance such as Cassia obrusifolia, Spermaroce sp. and 
Commetina bengafensis. In the far south of the c;ountrf, 
broad 1eaf species are very varied. Among many others, we 
can mention Ply!kmrus amants, Portulaca o!eracea, and 
Talimnn rriangu!are which may become fairly important. 
MeHtods of chcmical weed control 
As from ! 979. we have regularly used weed killers in 
most the plots of the P.C.s. In Borgou and Zou (North 
and Centre) and in the Angaradebou farm (North}. As the 
plots were 1,500 to 5,000 m! in the P.E.C.s. and 3,000 m' 
in Angaradebou, applications may be n:garded as life-size. 
AU the chemicals (table 2) have been applied after sovâng 
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and before emergence, using lm,· volume (20 t/Iia) and 
rotary dfac applicators (a Handy ;, from Micron sprayer's). 
The usual observatiom on weed cover - rated [rom O (total 
weed cover) to 10 (nil weed cover\, 7 corresponding, to a 
reasonablë weed cover - have not been made with enough 
rigour and did not seern re!iable to us. We have therefore 
preferred to choose as criterion of efficiency the number of 
days between ,owing and fint hoeing (D.A.S. (*)}, which 
can be brought forward or postponed by P .E. C. managers if 
they judge it nece3sary. 
The number and variety of the results (first ltoeing from 
D.A.S, 15 to 50 or never) obtained on P .E.C.s. made m 
divide the observations into five classes : 
Hoeing up to 20 D.A.S. clas, l 
Hoeing from 21 to 30 D.A.S. cla3s 2 
Hoeing from 31 to 40 D.A.S. clas3 3 
Hoeing after 41 D.A.S. class 4 
No Hoeing class 5 
For obvious reasom connected with weed phenology, we 
have completed the preced.ing ob,ervations by dassif;ing 
the sowing dates according to three types : early (El, 
normal (N}, late lL). 
Sorne untreated plots (because of lacking chemicals or 
adverse hydrie conditions) have also been monitcred ; very 
often, they have allowed an improve.i estimate of the 
chemkals used. 
RESULTS 
The observations made for each crnp !5) have lJeen 
divided into two groups : group l, those obtained in the 
Permanent Experimentation Centres in Eorgou (Angara-
debou. Gomparou. Gogonou and Alafiarou, and Zou 
(Gobe} frorn 1979 to 1982, and group 2, tlwse obtained in 
the Angaradebou farm (farming system") from 1980 to t 982. 
U should be poimed out that all the crnps involved, except 
sorghum, have received mîneraI manure, Also, the cotton 
fields and some of the maize planted in the farm, have 
received organic rnanure (3 Ulm kraal earth). 
Permanent Ex:pcrimcntation Centers 
Cotton plant 
The results conœrning the cotton plant are grouped 
. together in table 3. 
DIPROPETRY~,J + METOLACHLOR.lNE 
This compound has been us~ in 26 different cases (under 
satisfactory conditions of soit moisture except once in 
Gogonou in 1982). We have llad the riossibility of compa-
ring with nearby untreated plots 15 times. Non-hoed plots 
(dass 5) are numerous and represent 30 % of the whoie ; 
they have been directly ridged without prior hoeing, except 
sometimes to suppress unprnperly buried ratoons or 
herbicide resistant weeds (Cyperus escuferitus, lmperata 
cylindricaj. 
Earty ~owing geems to be ;;ubstantially better than normal 
sowing. This is perfectly logical and corresponds to a better 
soH preparation (herbicide;; are sprayed on a perfectly clean 
soiI) which is more difficult to obtain ru the rainy ·,eason 
progresses, The obgervations made on late sowing dates 
seem in apparent contradiction with this remark. Tt is in 
fact, a parcicular ca3e where, prior to ploughing (earls,· July) 
all the plots have been hoed, which is equivalent to an early 
sowing date. 
DIPROPETRYN 
The results are sat1,1actory but because of toxicity 
hazards, this chemical has been given up and replaced by 
the previous compound. 

















;•) O.A.S. : davs afte- sowing. 
. !\c!iva lngredient 
dip,(lpetrvri rm 
dipropetryn - mctolachlor (DMI 
ro'i'iu'.azan { N1 
norfl;irazc:, + cyanazine {NCi 
ctipropetryn :Dl 
dbmpetrvn + metolBcl1lor (DMl 
slra~in9 + metola~lllor iAMf! 
atraiine + motolacl1lor iAM2i 
atrazino + metoiachior 1AMP 
t3rbutryne + terbuthyla2ine !Tl 
Concentration Dose of a.i. 
g/1 giha 
500 ::!.000 
240 + 160 960 + G40 
600 1 200 
300 + 400 000 + 1200 
500 2000 
240 + 200 960 + 640 
7.,0 + 250 1000-1000 
200 + 300 800 + 1 200 
250 + 260 7H} + 750 
250 + 250 750 + 750 
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TABLE 3. - Effectivsness of the ,;hernicals according to the number of O.A.S. 







NORFLURAZON + Cy ANAZIN 











This compound cou!d have been very usefu1 (effective 
against Tridax procumbens) but it sometimes has ~erious 
·consequences : lack of selectivity (due to cyanazin) and 
toxidty to the following crop (maize or ~orghumj due to 
norflurawn. 
Gromtdmtt 
The number of observations is lower than for the cotton 
plant; they have been made in Borgou only (table 4), 
In the 10 plots treated with the compound dipropetryn + 
metolachorine, the resu!ts are excellent, except two cases 
where the chemica! has been used on a dry soil. Every other 
time, weeding is c:ompletely suppressed. 
Sorg[mm 
(lt has been possible to make several observation~ in 
Borgou (table 5)1. 
Mumber of data per class Numuer 
of cases 
CJ.1 Cl.2 Cl.3 Ci.4 Cl.5 
------
1 5 7 
2 2 2 6 
3 7 2 12 
5 1 7 
2 3 2 7 
6 11 9 26 




The results obtained with the compound atrazine + me-
tolachlor (AMl) are satfafactory but toxidty to the crop is 
often high (sometimes more rhan 50 1.11,i of the pockets are 
destroyed). This lack of selectivity often seems related to the 
soil (high toxicity in light soils) but also to the cultivar. This 
compound has not been used sini.:e 1980. 
The second compound (terbuthylazine + terbutryne) 
med as fmm I 982 seerns promising despite the low doses 
applied. lt seems partkularly useful when sowing dates are 
early. 
Maize 
Obsen,ations (table 6) have been made in the Centre 
(Gobel in 1982 on first cyde late crop~. Soil moisture at 
application dme was low in th.ree cases out of four. 
H<!rbicide effect is directly related to that factor. 















Comparfson with 3 non-hoed contrai { groumtrrut!. 
Date of Treatrnent 
Nt.1mber of data per class 
sowing 
Cl.1 C!.2 CJ.3 Cl.4 Cl.5 
--- --- --- ----
treated 2 2 6 





TABLE 5. - Effectfvam>ss of the chemicafs according to the- number of D .. A.S. 
Comparfson wlth a non-hoi,d contrai (sorghuml. 
Date of Treatmem 
Nwmber of data per class 
sowing 
CJ.1 CL2 CL3 Cl.4 Cl.5 
--- --- --- ---
E and N treatect 2 2 
untmated 4 
E treated 
L uritreated 5 
T A13L~ 6. - tiffecriveness of rha CDmpouna atrazine + meto!achfor f AM1) 
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Thi5 farm has been set up in 1978 ln î<Jortltern Borgou 
(Su:danese area) ; it ir.dude~ 10 t1aîf-p\otJ of 0.8 ha tach 
cultivatd ,vith animal - drawn equipment according ,o a 
five - course rotation : 
Year 1 - groundnut 
Year 2 - cotton or maize 
Minerai manuring. 
Organk manuring : 3 ulla 
kraal earth and min:oraJ 
supplement. 
Year 3 - maize + cowpea Minera! manuring. 
Year 4 - cotton Organic manuring : 3 Uha 
kraal earth and minerai 
supp!emenL 
Year 5 - sorglmm No manuring, 
The fam1 has been operational since !930 and the 
observations have_ therefoi:e be.-;n made dur1ng three years. 
On the whole, the reiults obta.ined frnm cotton plots are 
poor and an effectivene:;, of ovei: 30 days i5 rarely observed. 
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Hmvever, it shou1d be noted tbat the compound norfluza-
ron + cyanazine (NC) has a ,atisfactory bebaviour. Yv'hen 
sowing dates are 1ate, this compound is not effecdve at al!. 
D propetryn (D) was 1ittfo effective on groundnuts in 1980 
(table 8} ; on th,~ opposite, the asso;::iation dipropetryn-
meto1ach1or (DMî gave excellent resuits the two following 
rears. 
fn maize fields. weedîng.has 0een suppressed wl!en Smving 
dates were normal or ear!y. With late ,owing dates. chemical 
weeding was useless. 
For sorghum, we have med the compound terbutrync -i-
terbutliy1azine (T) on two plots only, at the rate of 625 -;-
625 giha a.-i. 
The compound !tas been appiied under good conditions 
(normal sowing date and sufficient soil moisture}. Effective 
hoeing has been performed after 37 day,. This reasonable 
· result should be improved by increasing the dose of active 
ingrediems to 750 + 750 g: ha. 
T A!ll~ 7. - Ef..-'ectt\raness of th:1 c/ra.~.:·cals fi? cotton pfots~ e'f:pnJssed in r:umber of D./j., S. 
Year 1930 ŒB1 l932 
Sowing date E N N N L ~.; M N 1'l 
Soi' mofst moist rno{st 1110:st mo!st moist div dry rnoist 
He:-b:c;·.:.1e u3ed f·! n N DM Df~A [JC f'; Dfül DM DIV. 
g/ha "l.,. 120:l 1 2.00 1200 %() + 1340 900 + 1340 B4D + 112D 900 + 64C· 9GO + 640 JaD + G4ù 
Effec~iln:-iess 32: 3Q 30 35 24 40 31 29 37 
(*i c.p. use1 .Jt t'>e rate of 2.:3 J!I·~ in?>t:;ac! of 3 '. 
TABc~ i3. - E.ffe:;tf,;eness of the cù~mfca!.~ on groun.dnuts- e:pr:;;~sed in number of D .. 4.S: 
Year i93G i9S1 1932 
Sowing dats \:. [: t~ r-J. r, r-! 
Sei: rnoist mrùt moist mc!st moist rnoi.st 
Harbicidr, used D D CM DM DM DM 
g/ha a.i. 2 00!) 2 000 960-640 SOO--&m 960·640 960·640 
G.ffe.~trJ0r1ess 33 31 no haebg r:o flOBbg 49 49 
TABLE 9. - Elf:Jctfi,e,'1,?S3 of rh~ chetnù:als on: maize .. expressed if1 nt.Nnber of D"A.S. 
Yea; ,saa 19fl1 1932 
:3owi,g dat9: E L L ~' E L L 
'" Sa;! m:J'st m~!st mo1st mn)st 'l'lO~st m<Jist 
Herbicide.! us&! Al\1:1 At.,.,1:z AMI AMZ AM2 AMZ 
g:ha é!j. 1 001).1 GOG 80:J-I 20::: untr~at•;ti 1 001H OOC 300-1 200 30:J-1 2()0 800,i 200 
E1fecher.ess na hehg 32 21 rio hoein;i ne hoei~g 23 23 
DISCCSSION 
Thanks to these resuHs, ,ve ,hail try to exp1ain the rnriable 
effectiveness observed with the d1emieafa tested. 
Cotton piftnt 
All the results obtained in both the P.E.C.s, and 
Angaradel.;ou. farm can be grouped togethir and compao:1, 





2 3 4 5 




Resnlts are much better in P.E.C., where hoeing has been 
postponed beyond dar 4D or suppressed in 26 tests out of 
35, W eed cover in the farm ls greater than expected. 
Since the chemicals used are p-remergence herbicide~. their 
effectivenesa may lle influenced by ,oil tillage. 
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ln fact, on the P.E.C.s. where aœas are small. seed bed 
preparation is generany good. In the farm, herbiddes are 
applied on dean soils oniy when sowing" dates are early, Soi1 
preparation is therefoœ an essential factor of success but 
there are others : 
For instance,. in Angaradebou, we have applied in 1981 
and 1932 the same compound (dipropetryn + metolachlorJ 
at the same dose on comparable dates and under good 
conditions in cotton and groundnut fields. 
Groundnur 
Cotton 
1 2 3 4 5 Observations 
2 2 sowing: N. 
l 2 sowing : 2 N' and 1 L. 
The variations of effectivcness of a same herbicide can 
therefore be very large. 
Here, the difference in effectiveness is due to the large 
amount of a morningglory species, l. eriocarpa, unaffected 
by the chemical used and brought in cotton fields with kraal 
earth. Thfo weed ir; consumed by the animais and its seed are 
found in their excrement, while. in groundnut fields, where 
no organic manure is applied, this weed fa reasonably 
present. 
But as norflurazon (}I) and nort1urazon + cyanazine 
(NCJ had to be given up because of both the after effects of 
norflurazon on cereals and the relative aggressiveness of 
cyanazine to cotton plants, the compound dipropetryn + 
metolachlor seems for the time being, the only herbicide 
reliable enough to be proposed. 
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Groundnut 
Dipropetryn and dipropetryn + metolach1or have bath 
been tested and the compound seems to be relatively more 
effective. 
Maize 
The two compounds involving atrazine and metolachlor 
(AMl and AM2) have given identical results. Cf used under 
satisfactory conditions (moist and clean soil}, hoeing is 
suppressed. Their selectivity is excellent and no after,effect 
has been noticed, except when cowpeas are interplanted 40 
ta 50 days after maize (damage due to atrazine). 
These active ingredient are interesting because they are 
complementary to cotton herbicides, especially on some 
broad"leaf weeds such as Tridax procwnbens and [pomea 
sp. 
Sorgbum 
Given that the use of atrazine is to be avoided, only the 
compound terbutryne + terbuthylazine (T) can be 
employed. The results are encouraging everywhere. They 
could be improved by increasing the dose applied. 
CONCLUSION 
Pre-emergence chemical weeding, insofar as the herbi-
cides are effective and seleclive, requires strict conditions 
of applicatfon : 
- clean soi! at application time ; 
- mofat son at application time ; 
- judicious roration of crops and weed killers. 
When herbicides are locally used to reduce hoeing, the 
two first conditions are quite easily met ; the third one can 
be Ieft aside for a while. 
Under farm conditions, as ~hown in Angaradebou. these 
basic requirements still exist. There is in addition a new 
constraint linked to the consequences of organic manuring 
(seeds of J. eriocarpa are contained in kraal earth) or more 
generally to caitle penning. 
Considering the conditions under which herbicides are 
used presently, the following irnprovements can be envi-
saged: 
- supplement, after examination and on request, 
preemergence herbicides with a contact product (of the 
paraquat type} or still better with a systemic product in 
order to remove ramons and prevent resistanL germina-
tions ; 
modify in farms the applications of organic manure 
which would be made on maize rather than on cotton, 
bdng the atrazin,based herbicides recommended in 
maize growing capable of controlling l. eriocarpa. 
The observations made during these tests emphasize the 
significance but also the limits of preemergence herbicides. 
These limits, even if they can be passed by using more 
effective products and/or more judicious combinations 
witllin one rotation, are an the more conspicuous when the 
technique is applied from one crop to an the productions 
and from the plot to the farm. 
We therefore think it is totally irradonal to suppress 
weeds by chemical herbiddes only. First, there are problems 
of cost and profitability (excellent when sowing is early, it 
may become negative when sowing is Iate). Next, weed 
control is rarely a perfect success and band or mechanical 
operations will always be needed in a farm. 
To begin with, we could recommend this technique for 
maize and cotton (even groundnut) when sowed early 
since herbicides are adequately selective and highly 
complememary. In all the other crops, and especial1y 
assodated ones, conventional weeding should be main-
tained. 
RESUMEN 
El e01plao de herb1c1das, en prime' lugar tema de 1nvest1gac1611 
en cultiva algodonero, se ha vuelto poco a poco una neces1dad en 
fa exper/mentacion para esta planta asi como parn orras : maiz, 
sorgo. mani. 
Los estudios realizados a nivel de l.1 parcela fueron ,?·,te,1did1)'3 al 
sisteme de cvlt1vo baJo cond1ci.')11es reaies a partir de 1979 lexploita-
ci6n de 8 t)ectareas urii1zando ~raccion an1matl. La comparaci6n de 
ios resu tados ob:enidos muest,a el interes pero tamb é-. los Hmites 
del de3yerbo quimico Proouestas sen presen~adas pa·a 'ëiesacoflar 
esta ,é,:ni,~a en el Benin. 
